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Carnicalijnen van de verschillende Duitse eilanden 
Wangerooge 
Carnica Troiseck, lijn Celle. Dochter van Zb.-Nr.H. 
Wolfrum, 17-81 -912000 
Teeltwaarden: honing 11 6%, zachtmoedigheid 100%, 
raatzit 108%, zwermdrift 105%, poetsdrift 1 17%. 
Leverancier van de koninginnen: G. Macha, Göten- 
borgerstr. 41, 2871 9 Bremen, 00-49-42 16 36 25 37 
Openingstijden: 27 mei t ím 27 augustus 2003. EWK's 
worden alleen op dinsdag aangenomen. 
Laatste aanlevering 12 augustus 2003. Belegstelle 
voor Bijenkoninginnen, Charlottenstr. 56, 26486 
Wangerooge. 
U kunt ook uw EWK's op maandag en na afspraak af- 
11 8 geven voor verder transport bij het woonadres van 
mw. Richter, Marienstr. 59, 26452 Sande en 
J. Meinjohanns, Hakenweg 7, 26349 Jaderberg, 
00-49-1 7 32 03 75 37. Verder bestaat de mogelijkheid 
zendingen aan de boot in Harlesiel voor verder 
transport voor Wangerooge af te geven. 
Verzendadres Bevruchtingsstation beheerder, Joh. 
Meinjohanns. 
Spiekeroog 
Carnica Troiseck, lijn Hoffmann. Teeltwaarden: honing 
198%, zachtmoedigheid 134%, raatvastheid 124%, 
zwermdrift 129%, poetsdrift 105%. 
Openingstijden: 31 mei t/m 9 augustus 2003. EWK's 
worden dagelijks aangenomen. Verzendadres, 
Belegstelle voor Bijenkoninginnen, 26474 Spiekeroog, 
Insel, 00-49-49 76 619 van 17.00-18.00 uur. 
Bevruchtingsstationbeheerder, Reinhard Andritschke, 
Sudstr. 14, 31832 Springe, 00-49-50 44 708. 
Aribert Pril, Bamingstr. 11, 31 832 Springe, 
00-49-50 44 85 83. 
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Langeoog 
Carnica - Peschetz Teeltwaarden: honing 113%, 
zachtaardigheid 127%, raatvastheid 133%, zwermdrift 
112%, poetsdrift 77%. 
Openingstijden: 3 juni tlm. 27 augustus 2003. 
Laatste aanlevering 5 augustus 2003. 
U kunt uw EWK's op maandag of na afspraak afleveren 
bij de bevruchtingsstationbeheerders K. en B. Nahtz, 
Heidbarg 7,21224 Rosengarten, 00-49-41 08 87 71 en 
bij Hermann Juilfs, In den Schutzengraben 18, 26427 
Esens. 
En op dinsdag: O p  het eiland Langeoog, 
Herrenhusdunen, 26465 Langeoog. 
Bevruchtingstationbeheerder: B. en K. Nahtz. 
Norderney 
Openingstijden: 27 mei t lm  27 augustus 2003. 
Laatste aflevering: 5 augustus 2003. 
Eerste periode: carnica-Varoatoleranzprojet Kirchhain, 
tot  15 juli 2003. 
Teeltwaarden: honing 1 17%, zachtaardigheid 1 14%, 
raatvastheid 1 19%, zwermdrift 128%. 
Tweede periode: carnica Troiseck 1075 (50%), vanaf 16 
juli 2003 tot 27 augustus 2003. 
Teeltwaarden: honing 132%, zachtaardigheid 1 16%, 
raatvastheid 11 7%, zwermdrift 10590, poetsdrift 142%. 
Bevruchtingstationbeheerder: Hinrich Lengert, 
Sudvictorbur, Suderstr. 12, 26624 Sudbrookmerland, 
00-49-49 42 24 14 en Jelle Wielstra, Kanalstr. 3, 26721 
Emden, 00-49-49 21 45 666. 
De EWK's kunnen tot  dinsdag 11 .O0 uur afgeleverd 
worden bij het privéadres van H. Lengert. 
Dhr. Lengert verzorgt de transporten naar het eiland 
Norderney en terug naar Sudvictorbur. 
Just 
Carnica Sklenar linie 47/9/24. Teeltwaarden: honing 
123%, zachtaardigheid 1 16%, raatvastheid 109%, 
zwermdrift 1 16%. 
Openingstijden: 27 mei t/m 26 augustus 2003. EWK's 
worden alleen dinsdag aangenomen, maar kunnen 
ook op zondag na 17.00 uur bij de bevruchtings- 
stationbeheerder Johan Fussy, Eschstr.59, 26680 
Strucklingen, 00-49-44 58 91 297 worden afgeleverd. 
Verzendadres Belegstelle voor bijenkoninginnen, 
Hafen Just.26571 Just. 
Voor verder informatie en over EWK's en 
verzameltransporten: Roelof Waaijer, 053-46 12 416. 
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Overlarven carnica zal gehouden worden in en rond het bijenmuseum 'De Bankörf' van 't lelgat te Amen 35, aanvang 10.00 uur. 
Tijdens de Open Dag op 7 juni van 10.00-14.00 uur, Door de Noordelijke licentienemers zal worden over- 
bij gelarfd van hun bekende lijnen. Verder staan op het 
'De Immenhof' Harremaatweg 36 te Voorthuizen, zal programma o.a. demonstraties kunstmatige inseminatie. 
dhr. R. Waaijer teeltmateriaal leveren atkomstig van de Voorts wordt er een gratis informatieboekje uitgegeven. 
carnicateeltlijn Celle. 
Inl.: 0342-47 28 37 of E: infoOimrnenhof.nl 7 juni Open dag bij De Immenhof (Voorthuizen). Deze 
Open Dag zal geheel in het teken staan van de 
Overlarven bij de LLTB 
Buckfast en carnica: H.vd. Berg, Gouv.van 
Sonsbeeklaan 17,5953 CE Reuver, 077-47 42 587, na 
telefonische afspraak. 
Carnica: P. Elshout, Wilhelminalaan 52, 61 14 BH 
Susteren, 046-44 92 987, na telefonische afspraak. en 
L. Groetelaars, Burg. van Kempenstraat 18, 5971 AC 
Grubbenvorst, 077-36 62 569. 
Carnica: J.J. Steegh, Brandakkersweg 2, 5971 NX 
Grubbenvorst, 077-36 61 886. Vanaf 17 mei, na 
telefonische afspraak. 
Carnica: E. Sambeth, Heiberg 7, 6436 CL Amstenrade, 
046-44 28 271: 24 mei en 21 juni van 18.00 tot 20.00 
uur. 
koninginnenteelt. De teeltgroep Marken (Buckfast) en 
Roelof Waaijer (carnica) zullen deze dag larven beschik- 
baar hebben van de lijn Celle. 
Inl.: De Immenhof, 0342-47 28 37. 
9 juni (tweede Pinksterdag) Open Dag van 't lelgat 
(Amen). Tijdens deze open dag zullen de volgende 
licentienemers larfmateriaal verstrekken: Teeltgroep 
De Hondsrug, Imkerij Erbij en Teeltgroep Fiveldal. 
Inl.: 't lelgat, 0592-38 93 49. 
14 juni Bijenmarkt van Leiden. De Teeltgroep Marken 
zal aanwezig zijn met larven van een aantal van hun 
bekende lijnen. 
Teeltstation Ameland Bij het teeltstation Ameland 
zijn, na telefonische afspraak, larven beschikbaar van 
verschillende Buckfastlijnen. Contact opnemen met 
G.v.d. Velde, 050-54 21 794. 
Carnica: M.vd. Boogaert, Bocholterweg 5, 6006 TL Imkerij Erbij Na telefonische afspraak, 0596-53 37 72, 
Weert, 0495-52 00 80: 17 en 31 mei, n& telefonische kunt u het gehele seizoen bij Joost Peschier terecht 
afspraak. voor larven. 
Buckfast Belangen 
Verenigd 
Alle onderstaande teeltgroepen hebben een 
licentie bij de Buckfast Belangen Verenigd. Er kan 
bij deze licentienemen worden overgelarfd oplna 
de volgende data en plaatsen: 
10 en 17 mei Door de regio West van Buckfast 
Belangen Verenigd zal een workshop koninginnen- 
teelt worden georganiseerd. Tijdens deze workshop 
kan er overgelarfd worden. De teeltgroep Marken zal 
het larfmateriaal beschikbaar stellen. 
Imkerij Immenhof (MolenhoekMeumen) Op telefo- 
nische afspraak zijn Buckfastlarven beschikbaar, 
024-35 84 543. 
Teekgroep Fiveldal A.H. de Witt, 0598-42 22 93. 
Gedurende het gehele seizoen zijn hier, na afspraak, 
larven beschikbaar. 
De Hondsrug Na telefonische afspraak heeft R. Jonker, 
0592-26 14 99, larven voor u beschikbaar van verschil- 
lende Buckfastlijnen 
Teeltgroep 2000 Cees Haans, 013-45 63 563. Op dit 
adres zijn, na telefonische afspraak, larven beschikbaar 
van verschillende Buckfastlijnen. 
17 mei Open Dag van de Noordelijke licentienemen 
(Teeltstation Ameland, Imkerij Erbij, Teeltgroep 
Fiveldal en Teeltgroep De Hondsrug). Deze open dag 
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